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しんたいからだ
1｡身体/体
じんたいしんたいにくたいからだみ
人体　身体　肉体　体　身
じんたいゆうがいぷっしつ
｡人体に有害な物質｡
しんたいけんさしんちょうそくてい
｡身体検査で身長を測定する｡
うんどうけんこうせいしんにくたい
｡運動は健康な精神と肉体をつくる｡
からだじょうぶ
｡さいわい体は丈夫だ｡
からだちょうし
｡体の調子がよくない｡
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てつやつづからだつづ
｡徹夜続きで体が続かない/もたない｡
｡笠やミ[=コ｡ (芙きい/㌫さい｡毒鉦/凱､｡臥､/藁らかい)
｡選考⊂=コ｡ (晶ばす｡畝る｡義える｡こわす｡???)
｡笠に⊂=コ｡ (いい/鼠､掘る｡合う｡義をつける｡-)
じ いこう からだ
5時 以 降 は 体 が あ く○
みきよ
｡旦卑かがめる/清める｡
からだたいかく
体つき　体格
からだ は た む
体 を 張 っ て 立 ち 向 か う○
いふくみ
｡衣服を身につける/まとう｡
｡⊂=コ　　き｡ (がっしりした｡ほっそりした｡-)
たいかくせいねん
｡りっはな体格をした青年｡
ぜんしんじょうはんしんかはんしんてあしあしこし
全身　上半身　下半身　手足　足腰
ぜんしんちからぬ
｡全身の力を抜いてリラックスする｡
ぜんしん
｡全身ほこりまみれになる｡
じょうはんしんきた
｡バーベルで上半身を鍛える｡
としあしこしかはんしんよわ
｡年をとると足腰/下半身が弱る｡
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よこてあしの
｡横になって手足を伸ばす｡
ひふはだけ
皮膚　肌　毛
ひふはだあ
｡皮膚/肌が荒れる｡
はだ
｡肌ざわりのよいタオル｡
しゃちょうてあしはたら
*社長の手足となって働く｡
揃のつやがいい芙｡ ｡芸ん蒜は量が遠い｡
ひと はだ あ
あ の 人 と は 肌 が 合 わ な い ○
あたまかみ
2｡頭◎髪
あたまずのう
頭　頭脳
あたま
｡子どもの頭ほどあるりんご｡
.1*1たま　　いた
｡かぜで頭が痛い｡
ぼうしあたま
｡帽子を頭にかぶる｡
しんがくもんだい あたま いた子 ど もの進 学 問 題 で 頭 が 痛 い ○
せんせいあたまあ
先生には頭が上がらない｡
わるあたまさ
悪かったと頭を下げる｡
い　　　　　　　　　　あたま　　く
そんなことを言われると頭に来る｡
ネたま き r.i.v1頭 の 切 れ る 人 物 0
*選やミ⊂コ｡ (いい/違い｡買い｡凱､｡-)
,*憲を⊂=コ｡ (遠める｡追える｡かく｡磁ます｡-)
*憲に⊂=コ｡ (叉る｡壷かぶ｡轟く｡-)
｡還れた義鼠を轟っ星鼠　*あの訴貰炭は昌芸の義嵐である｡
かみ　　かみ　　け　　しらが　　はくはつ　　きんばつ　　にはんがみ
髪/髪の毛　白髪/白髪　金髪　日本髪
きとわゆそ
(切る｡解かす｡分ける｡結う｡染める｡-)
のみだうすやわ
(伸びる｡乱れる｡薄い｡柔らかい｡-)
しらがあたま
｡白髪まじりの頭｡
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｡蔓を　｡
｡蔓が　｡
かみふみだ
｡髪を振り乱す｡
しょうがつにほんがみゆ
｡正月に日本髪を結う｡
おも　　　　　こきょう　　あと
後ろ髪を引かれる思いで故郷を後にする｡
うL　　がみ　　　ひ
かみかみけ
餐/葉の毛
つまさき　かかと　　くるぶし
かお
S°顔
かおかおいろかおかおみし
顔　顔色　顔つき　顔見知り
よかおあ
｡呼ばれて顔を上げる｡
ふしぎかお
｡不思議そうな顔をする｡
かお
｡つまらなそうな顔つき｡
かお
ai.v
かお　　　A t"f>
｡顔を見合わせる｡
かおいろ
｡顔色がよくない｡
かおあお
｡顔が青ざめる｡
かおいろか
｡顔色が変わる｡
てんいんかおみしかお
｡店員と顔見知り/顔なじみになる｡
*Eを⊂=コ｡ (晶す｡見せる｡立てる｡つぶす｡･-)
かれ　　　　　　みせ　　　　かお　　き
彼はこの店では顔が利く｡
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しんじん おお かお新人の くせに大 きな顔をするな0
ぎいん ざいかい かお ひろ
あ の議 員 は 財 界 に顔 が 広 い○
かお ひ で おも顔 か ら火 が 出 る思 い が す る○
しっはい りようしん あ かお失 敗 した ら両 親 に 合 わ せ る顔 が な い○
ひたい
額/おでこ
ひたいひろひたいよ
｡額が広い｡  ｡額にしわが寄る｡
ねこ ひたい にわ
猫 の 額 ほ ど しか な い 庭 ○
めめめ
冒　目つき　目もと
めおおこいぬ
｡目が大きな子犬｡
おやかおどろぬこうい
親の顔に泥を塗る行為｡
ひとめひとめ
ひとみ　一目　人目
ねぶそくめあか
｡寝不足で目が赤い｡
めと
｡じっと目を閉じる｡
め　　　っか
siE
｡目がくらむような暑さ｡
じ　　　め　　　き
｡目が疲れる｡  ｡ 6時に目が覚める｡
めわるおとこ
｡目つきが悪い男｡
mt
｡黒いひとみ｡
めちちおやに
｡冒もとが父親に似ている｡
ひとめみやぷ
｡一目で見破る｡
おそめ
*恐ろしい目にあう｡
あみめはったつこうつうきかん
*網の目のように発達した交通棟関｡
め
; . ij'
め
･I'i; -r
め
ひと　媒)
｡人目につく｡
*白に⊂::コ｡ (奈る｡薗まる｡入る｡-)
∴二二~二
/ ㌔
⊂=コ｡ (養める｡壷える｡遠く｡裁く｡-)
I l｡ (そらす｡範す｡還す｡完らす｡荒くする｡-)
あま　　　　　と　　　　　　　はい
めまわいそが
目が回るような忙しさ｡
めはなさき
目と鼻の先にスーパーがある｡
たしよう め
多 少 の こ と に は 目 を つ ぶ る○
めはなぬかしこ
臼から鼻-抜ける賢さ｡
め い いた
目 に 入 れ て も 痛 く な い ほ ど か わ い い ○
げ
まゆ/まゆ毛　まぶた　まつげ
げこせいねん
｡まゆ/まゆ毛が濃い青年｡
ながめみ
長い目で見てほしい｡
ひとたいど
人がまゆをひそめるような態度｡
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ははすがたう
｡母の姿がまぶたに浮かぶ｡
ながしょうじょ
｡まつげが長い少女｡
はなはないき
鼻鼻息
｡芸が貰い/芙きい｡戊義で芸が孟まる｡ *芸をかむ｡
せいせき おや はな たか子 ど もの成 績 が よ い の で親 は 鼻 が 高 い0
しぼうこう　　ごうかく　　　　はないき　　あら
志望校に合格して鼻息が荒い｡
みみみみみみざわ
耳　耳もと　耳障り
みみ
｡うるさくて耳をふさぐ｡
みみき
｡このごろ耳がよく聞こえない｡
SMS
｡耳もとでささやく｡
みみざわおと
｡耳障りな音がする｡
SXB
*パソの耳｡
そ ぼ すこ みみ とお
祖母 は少 し耳 が遠 い○
ひと いけん みみ かたむ
人 の意見 に耳 を傾 け る○
じまん はな あ自慢 の鼻 を明かす0
い みみ いた
そ れ を言 わ れ る と耳 が 痛 い○
みみ うたが
耳 を疑 う よ うな ニ ユー スO
みみ い
ち ょっ と耳 に 入 れ て お きた い こ とが あ る0
｡'DBを詣く/轟じる｡ ｡岩をへの圭に諾ぶ｡
うまみみねんぶつ
馬の耳に念仏
くち
｡口をすすぐ｡
*Ebミいい/凱､｡ *pの諾い蒜｡ *憲L露の'pbを還す｡
*Ebミ⊂=コ｡ (蒜る｡違い/違い;うまい｡違い｡-)
*Eを⊂コ｡ (裁く｡そろえる｡晶す｡蒜む｡-･)
くち　　　　　　　　　くち　　だ
思ったことをロにする/口に出す｡
くちはんたい
ロをそろえて反対する｡
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くち すべ
うっ か り して ロ を滑 らす○
よこくちだ
横から口を出すな｡
くち　　　　さき　　　う
ロから先に生まれたような男｡
くちくちさきくち
くロー)　ロ先　口もと
くち　　　　きずく･ち　　わるくち
く一口)　傷口　悪口
くちさきにんげん
｡口先だけの人間｡
'MS.醜聞
唇
くちびるあつうす
｡唇が厚い/薄い｡
ははぐきまえばおくば
歯　歯茎　前歯　奥歯
ねまえはみが
｡寝る前に歯を磨く｡
くちわざわ
口は災いのもと
くちかずくちごたくちぞくちばし
口数　口答え　口添え　口走る
む　くち　　はやくち　　うらく･ち　　rい　　ぐち　　で　く'ち
無口　早口　裏口　入りロー出口
ちじんくちぞたの
｡知人に口添えを頼む｡
くちぴるあ
｡唇.が荒れる｡
むしば
虫歯
わるくち
くち
ロうるさい
と　ざんく◆ち
登山口
い
｡悪口を言われる｡
くちぴるくや
唇をかんで悔しがる｡
まえばいっぽんぬ
｡前歯が一本抜ける｡
すいえいかれはた
水泳では彼に歯が立たない｡
むしはいた
｡虫歯が痛い｡
い　　　かた
奥歯に物の挟まったような言い方｡
おく　ば　　　もの　　はさ
< ;蝣!J
まか
｡真っ赤なほお｡  ｡ほおがこける｡
.蝣*>二､
はかお
｡あごの張った顔｡
n
うまくてほおが落ちそうだ｡
ひと つか
人 を あ ご で 使 う0
くび
4｡首
くび
首
くびま
｡マフラーを首に巻く｡
くび　　Z　　　　　.　あぶ
はし つか だ
走 り疲れてあごを出す○
まどくぴだくぴ
｡窓から首を出す｡  ｡首をすくめる｡
と
*^fiミ[=コ(危ない･かかる｡飛ぶ:つながる.-.)
*嵩を[=コ(かしげる･量る｡桑っ込む｡ひねる｡???)
きんむせいせきわるくび
勤務成績が悪いので首にする/なる｡
たの くび たて ふい く ら額 ん で も首 を縦 に振 らな い○
Lやつきん くび まわ
借 金 で 首 が 回 ら な い ○
くびながかえま
首を長くして帰りを待つ｡
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のど
｡のどが遠く｡ ｡のどが遠い｡ *カラオケでいいのどを轟かせる｡
てで
のどから手が出るほ
ほ
ど欲しかったスーツ｡
す あっ わすの ど も と過 ぎれ ば熱 さを 忘 れ る
どうどうたい
5｡胴/胴体
どうどうたい
胴/胴体
にほんじんどうなが
｡日本人は胴が長い｡
かた
肩
ははかたこ
｡母は肩が凝りやすい｡
ひこうきどうたいちゃくりく
｡飛行機が胴体着陸する｡
かた
･バッグを肩にかつぐ｡
ゆうしよう のが かた お優 勝 を逃 して 肩 を 落 とす ○
A-た　　いき
｡肩で息をする｡
すうがく せいせき とも かた なら数 学 の 成 績 で 友 だ ち と肩 を 並 べ る○
にんむ お かた に お任 務 を 終 え て 肩 の 荷 が 下 りた ○
だいじょうぶ　　　　あつ　　むね
おとうと こ かたみ せま弟 がいたず らっ子 で肩 身 が狭 い○
せい　と　　むね　　は　　　　　こうしん
｡大丈夫だと厚い胸をたたく｡ ｡生徒が胸を張って行進する｡
*Ebミ
≡ …二二∴
むね
*胸を
[==コ｡ (還る｡孟まる｡造り轟ける∴策になる｡???)
｡ (品める｡しまう｡遣る｡あふれる｡しみる｡???)
⊂:コ｡ (bっ｡なで羊ろす｡量りる｡-)
むね て あ かんが
胸 に 手 を 当 て て 考 え て み な さ い ○
きはうむね
希望に胸をふくらます｡
はら
顔/おなか
ちゅうねんぶとはらで
｡中年太りで腹が出る｡
Iib　　｡ (&る◎(
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かな むね あ
悲 しみが胸 に こみ上 げ る○
しょうらいむねいた
子どもの将来に胸を痛める｡
はらへす
｡腹が減る/空く｡
'+ I*-一
｡腹をこわす｡
よ
く ｡肥やす魯読む◎-)
やくそく やぶ はら た はら た約 束 を破 られ て腹 が 立 つ / 腹 を立 て る○
はらわはなあ
腹を割って話し合う｡
はらくろじんぷつ
腹の黒い人物｡
はら き こうしよう のぞ腹 を 決 め て 交 渉 に 臨 む ○
はらすおとこ
旗が据わった男｡
あやま かた はら むし おさそ ん な 謝 り方 で は 腹 の 虫 が 治 ま ら な い 0
いた はら さく一
痛 く も な い 腹 を 探 られ る
せせなか
背　背中
せせたかひく
｡いすに背をもたせる｡  ｡背が高い/低い｡
せなかまるせなかあすわ
｡背中を丸める｡  ｡背中合わせに座る｡
せの
｡背が伸びる｡
せ はら か背 に 腹 は 替 え ら れ な い
てあし
6｡手足
ゆびおやゆぴひとさゆびなかゆぴくすりゆぴこゆび
指(親指｡人差し指｡中指｡薬指｡小指)　つめ
.すLを買富でつまむ｡ ･筈昌をしゃぶる｡ ｡'#買昌に筈錆をはめる｡
とおやまゆびさ
｡遠くの山を指差す｡
ひと うし ゆぴ さ こうどう人 か ら後 ろ 指 を 差 さ れ る よ う な 行 動 ○
だま ゆび み
黙 っ て 指 を く わ え て 見 て い る ○
｡ヱ旦をたてる/かむ｡
てて
手　手のひら
て　　　にぎ
た にん ゆぴぃつぽん
他 人 に は 指 一 本 ふ れ さ せ な い 0
ひ くつ め に 火 を と も す よ う な 暮 ら し○
ゆか　　　て
｡手を握る/つなぐ｡  ｡床に手をつく｡
じゅぎょうちゅうてあ
｡授業中に手を上げる｡
*産蓑の皐が足りない｡ *峯藁の峯が叉る｡ *ゐっ毒がない｡
*享が　｡ (つけられない｡還せない｡買い｡旨る｡-)
*毒に[=コ｡ (具えない｡芸蔓る｡藁る｡違トける｡-)
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*iを⊂=コ｡ (危りる◎量る〇品す｡ぎ[く◎琵げる｡謀める｡-)
せわ て か子 ど もの世 話 に手が掛 か る○
こ て やい た ず ら っ 子 に 手 を 焼 く○
しごとて
仕事で手がふさがる｡
げんこうてくわ
原稿に手を加える｡
たかてとどしな
高くて手が届かない品｡
ほ もの て い欲 しか つた物 を手 に入 れ る / す る0
あたら じぎよう て
新 し い 事 業 に 手 を つ け る ○ あいて つよ て あL で相 手 が強 す ぎて 手 も足 も出 な い ○
ねこ て か いそが
猫 の 手 も 借 り た い ほ ど の 忙 し さ ○
ててくぴてさき
く手-)　手首　手先
てひだりてみぎて
く一手)　左手一右手
てくぴほうたいま
｡手首に包帯を巻く｡
わかてかつやく
｡若手が活躍する｡
ひじ
うで　　ちから　　つよ
てあせにぎだいねっせん
手に汗を握る大熱戦｡
てすうてまてじゅんてつだておくてさぎょう
手数　手間　手順　手伝い　手遅れ　手作業
わかてはなてかて
若手　話し手　買い手
てさききよう
･手先が器用だ｡
いて
｡行く手をさえぎる｡
うで　　　く　　　　　　　　　　うで
ゆておくて
行く手　奥の手
てすうてまか
･手数/手間が掛かる｡
さいごおくてつか
｡最後に奥の手を使う｡
普
｡腕の力が強い｡ ｡腕を組む｡ ｡腕/ひじを曲げる｡
*巌やミ⊂=コ｡ (いい｡豊っ｡量る｡還る｡-･)
軍産卑⊂=コ｡ (違う｡試す〇品るう｡-)
がいこく しあい うで みが外 国 で 試 合 を して 腕 を 磨 く○ がつしゆく うで あ合 宿 で テ ニ ス の 腕 が 上 が る ○
あしあし
足/脚
あしながせいねんあしおお
｡足の長い青年｡  ｡足が大きい｡
かいひ すく あL で会 費 が少 な か つた ので 足 が 出 た○
あるあしぼう
歩きすぎて足が棒になる｡
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あしゆきふつくえあし
足で雪を踏む｡　*机の脚｡
えんぽうあしはこ
遠方まで足を運ぶ｡
じ こ つうきん あし うは
事 故 で 通 勤 の 足 を 奪 わ れ る○
とうきよう き よこはま あし東 京 ま で 来 た つ い で に 横 浜 ま で 足 を の は す ○
あしあしあとあし
く足-)　足跡　足もと
あしてあしりょうあし
く一足)　手足　両足
ゆきみちつづあしあと
｡雪道に続く足跡｡
あしばあしなあしあしぷ
足場　足並み　足どり　足踏み
あまあしすあしかあしいそあし
雨脚　素足　駆け足　急ぎ足
あめあしあぶ
｡雨で足もとが危ない｡
はんにんあしあしな
｡犯人の足どり｡　｡足並みをそろえる｡
ばあしぶあまあしはや
｡その場で足踏みをする｡　｡雨脚が早い｡
b^^^^^^^^Hs^H*!
OoO o
てあしおもきのすなはますあしある
｡手足を思い切り伸ばす｡　｡砂浜を素足で歩く｡
さき
ひざ　すね　もも　ふくらはぎ　つま先　かかと　くるぶし
かど
｡ひざをくずす｡　｡テ-ブルの角にすねをぶつける｡
のだはなしき
ひざを乗り出して話を聞く｡
こしいた
｡腰が痛む｡
おも
-_::-IL -I- : :
おや
いつまでも親のすねをかじる｡
こしまろうじん
｡腰の曲がった老人｡
も　　　　　こし　　いた
｡重いものを持って腰を痛める｡
こし
｡スキーで腰をひねる｡
こし ぬ
び っ く り して 腰 を 抜 か す ○
こしおもひくひと
腰が重い/低い入｡
こし す しごと と腰 を 据 えて 仕 事 に 取 りか か る○
とちゅうはなしこしお
途中で話の腰を折る｡
あ
しり　しりもち　しり上がり
やぷ
･ズボソのしりが破れる｡
mt.
｡スケートで転んでしりもちをつく｡
せいせきあ
｡成績がしり上がりによくなる｡
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こしか
｡ペソチに腰を掛ける｡
ベんきよう
子 ど も の し り を た た い て 勉 強 さ せ る ○
あたまかく かく頭 隠 して し り隠 さず
ほねこっかく
T蝣t巨骨靖
はね　　こっかく　　　はわ　く･　　　　　かんせつ
骨　骨格　骨組み　関節
はね　　　　　　　　　　はい　　　　　　　　　さかな　　はね かさ　　　はね
｡骨にひびが入る｡  ｡魚の骨をとる｡　*傘の骨｡
じょう　　はね　　　お　　　　　　こっせつ かんせつ　　いた
｡スキー場で骨を折る/骨折する｡  ｡ねんざをして関節を痛める｡
こっかく　　　はわ　く.　　　　　うんどうせんしゅ
｡がっちりした骨格/骨組みの運動選手｡
ろんぷんほねく･
*この論文は骨組みがきちんとしている｡
ゆうじん はね お
友 人 の た め に 骨 を折 る○
ないぞうきかん
8｡内臓⑳器官
ないぞうぞうききかんしょうかきかん
内臓　臓器　器官　消化器(官)
ぴょういんないぞうけんさ
｡病院で内臓の検査をする｡
しんぞう
こっかく
｡ビルの骨格ができる｡
はねお ぞん骨 折 り損 の くた び れ も うけ
こきゅうきかん
呼吸器(育)
ぞうきいしょくぎろんおこな
｡臓器移植について議論が行われる｡
きんにくしっ　　からだ
｡心臓がどきどきする｡  ｡筋肉質の体｡
しんばいいいたういちょうよわ
｡心配のあまり胃が痛くなる｡  ｡生まれつき胃腸が弱い｡
かれ しんぞう つよ しけん彼 は心臓 が強 いか ら試験 で もあ が らない だ ろ う○
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